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TELEX HEBDOI{ADAIRE NR 196 DU 21 DECEIIBRE T984 AIIRESSE AL'ENsEttBue DEs DELEEATIoNs-EXTERIEUREs ET BUREAUX DE pHesse ET +EaD'INFORI{ATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TTEiS._
I. INTRODUCTION
COI{TIISSION, CONSEIL ET COREPER ONT TENU CETTE SEIIAINE LEURS
DERN I ERES REUT{ I ONS I'E L ' ANNEE .
L'ECTUELLE COI.I}IISSION TIENDRA SA DERNIERE REUI{ION LE 1 JANVIERET LA NOUVELLE COI{}IISSION SE REUNIRA POUR LA PREI{IRE FOIS LELUNDI 7 JANYIER. .
LES REPRESENTANTS PER}IANEilT5 REPRENDRONT LEURS
ITERCREDI 9 JANVIER POUR LA 1ERE PARTIE ET LE IO
LE CALENDRIEi I}U CONsEIL PREVOIT AcTUELLE}IENT LEs sEssloxsSUIVAI{TES:
11115 JANVIER : .,A6RICULTURE.,,28/29 JANYIER : ..AFFAIRES GENERALES.,.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL ' 'INDUSTRIE/SIDERUREIE' ' 117 DECEIIBRE'
A' sIDERUREIE
LE CONSEIL il'A PAS ETE EN IIESURE I}E IIONNER SON AVIS CONFORIIE ALA PROPOSITION DE LA CO}IIIISSION YISANT A PROLONBER LAPOSSIBILITE DE DONNER DES AIDES AU FONCTIONNEIIENT A LASIDERURBIE APRES LE 31 .12.1984. CEPENDANT IIES PflOBRES ONT ETE
REALISES AU COURS I'E LA DISCUSSIOT{.
LA COHI.IISSION A REPETE EUE LA FACULTE OU'ELLE I}ETIANI}AIT DE
POUVOIR AUTORISER, LE CAS ECHEANT, DEs AIDES SUPPLEITE}ITAIRES
ETAIT SUBORDONNEE A DES CONDITIONS PRECISES TOUCHANT EL'EFFICACITE INDUSTRIELLE ET A LA YIABILITE FII{ANCIERE DEs
ENTREPRISES A LA FIN DE 1985. LE CONSEIL REYIENDRA SUR CES
POINTS ETI JANVIER.
IL FAUT SOULIENER EU'AUCUNE REEUETE il'A ETE INTRODUITE YISANT A
PROROEER LE CODE DEs AIIIES AU-DELA DU 31.T2.'985. DATE OUE LACO}IHI55ION ESTII{E INTANGTBLE.
LA COIII{ISSION S'EST EN6A6EE A PRESENTER AU CONSEIL AVAilT L'ETE:UNE CO}IIIUNICATION PRECISANT LES CONDITIONS AUXOUELTES DEVRAIT
ETRE SOUI{IsE L'APPLICATION DANS LE DOI{AINE SIDERURGIOUE DEgREEITIES EENERAUX D'AII'Es APRES I985.
UNE COIITTUNICATION PRECISANT LA }IANIERE DONT ELLE ANALYSE LES



































































































Es DE vues sun La=' 
I I I I
PROBLETIES OUI SE POSENT DANS LE SECTEUR DEs TOLES REVETUES ET
SUR L'EVOLUTION DU }TARCHE DE LA FERRAILLE.
1(LA COI,I}IISSION A APPROUYE DEFINITIVET,IENT LE BUDGET PREVISIONNEL
AINSI OUE LE TAUX DU PRELEVETIENT CECA POUR 1985. LA CO}IHISSION}IAINTIENT LE PRELEVE}IENT A SON NTVEAU ANTERIEUR 0.31 O/O DE LA
YALEUR DE LA PRODUCTION DES ENTREPRISES'.
B) TELECO}II{UNI CATIONS
LE CONSEIL A ACCUEILLI FAVORABLEHENT UNE CO}II,IUNICATION DE LA
COI{IIISSION DONNANT UN APERCU DEs RESULTATS OBTENUS ET SU66ERANT
DES ORIENTATIONS POUR LES TRAVAUX FUTURS.
LE CONSEIL A APPROUVE LES OBJECTIFS PRINCIPAUX :
CREATION D'UN iIARCHE COI.I}IUN DE LA TELECOI{}IUNICATION ET DES
TERI{INAUX PAR UNE POLITIOUE DE STANDARDS CO}I}IUNS DERIVES DEs
STANDARDS INTERNATIONAUX ET PAR LA RECONNAISSANCE I,IUTUELLE
PROERESSIVE DE CONFORI{ITE DEs TER},IINAUX.
- DEVELoPPEITENT DEs TECHN0L06IES AVANCEES DANS LEs SERVICES ET
RESEAUX
C) EXPLORATION NE HATIERES PREIIIERES }IINERALES NON ENEREETIOUES
LE CONSEIL EST PARVENU A UN ACCORD EENERAL SUR
I{AIS LE DOSSIER SERA REPRTS DES OUE LES ASPECTS
AURONT ETE CLARIFIES.







I{ETTANT EN OEUVRE LA DECISION DE PRINCIPE DU SOI.IHET DE
FoNTAINEBLEAU, LE CONSEIL A ENFTN APPRoUVE LES TEXTES DE BASE
EUI PERHETTRONT L'INTRODUCTION DU ..DOCUHENT UNIEUE.- POUR LES
FoRI'IALITES DE DoUANE AUX FR0NTIERES INTRA-Co],il'tuNAUTAIRES, 0UI
CONSTITUAIT L'ELEI{ENT LE PLUS I}IPORTANT DU PROERAI'IHE DE
RENFORCEHENT DU I{ARCHE INTERIEUR.
LE DOCU}IENT UNIOUE -OUI SERA D'APPLICATION AU I,ER.JANVIER I988-
PER]'IETTRA DE :
LII.TITER SENSIBLEIiENT LE No!{BRE DEs INDICATIoNS oBLI6AT0IRES,
REI.IPLACER UN 6RAND NO},IBRE DE DOCUIIENTS NATIONAUX,
RECOURIR AU TRAITEIiENT PAR COHPUTER,
L'UTILISER POUR LES ECHANEES AVEC DES PAYS TIERS }TOYENNANT
CERTAINES ADJONCTIONS.
PAR LA SUITE, IL PER}IETTRA EBALEITENT :
DE I{ETTRE EN PLACE LA NOI{ENCLATURE STATISTIEUE LA PLUS
It'IPoRTANTE DU HoNDET
LE DEVELOPPE},IENT COORDONNE I'E PROCEDURES AD}IINISTRATIYES
INFOR}IATI5EE5 DANS LA COI,II{UNAUTE.
BI STANDARDISATION
SAISI DU RAPPORT DE LA CO}ITIISSION SUR LES PROERES ENREEISTRES
EN }iATIERE D',HARI|oNISATIoN DES NoRltES TECHNIoUES, LE CoNSEIL A
SOULI6NE L'I].IPORTANCE DE CETTE ACTION ET ENCOURAEE LA
COI{I,IISSION A POURSUIVRE DAN5 CETTE VOIE ET LUI PRESENTER DES






















C} POLITIOUE DES 'ts0r{HATEURS
}I. NARJES A FAIT RAPPORT
CONSEIL ,, CONSOH}IATEURS''
2.3 CONSEIL .-RECHERCHE''
SUR LES PROGRES ENRE6ISTRES DEPUIS LE
DE DECE].IBRE DERNIER.






























LE CONSEIL, APRES AVOIR DECIDE AU DEBUT DE L'ANNEE LA }IISE ENOEUVRE DU PRO6RA}I1.IE PLURIANNUEL DU CCR 1981-87 (7OO TIIO ECUSIET DU PRO6RAI.II,IE ESPRIT 1?81-87 (750 IIIO ECUST. A APPROUVE LES
DECISIONS DE PRO6RAI{}IE5 SUTVANTES :
FUSION : 690 |tI0 ECUS (S ANS,,
- RADIOPR0TECTION ET DECHETS RADIOAGTIFS: IZ0 tllO ECUS (5 ANSt,
BIOTECHNOLOEIE : 55 I{IO ECUS (5 ANSI ISTIIIULATION : 60 t{IO ECUS (/t ANSt,
BRITE Z 125 }IIO ECUS (4 ANsI,
ENEREIE NON NUCLEAIRE : I75 IIIO ECUS 11 ANs,.
LE CONSEIL EST CONVENU DE CONFIER L'EXECUTION DU PROGRAI.IHE
SECURITE DES REACTEURS AU CCR.
LA COI{HISSION PRESENTERA FIN JUILLET I986 UNE EVALUATION sUR LE
FONCTIONNEI.IENT., bA VALEUR SCIENTIFIOUE ET L'INTERET
COTI}IUNAUTAIRE DE TOUS CEs PRO6RAi{],IE5 ET D'EVENTUELLES
PROPOSITIONS SUB.LEUR POURSUITE OU LEUR DEVELOPPEHENT.
DE sON COTE, LE CONSEIL s'EST ENEAGE A ENTREPRENDRE LE REEXAT{EN
EIr_LE q45 ECHEANT, LA REVIST0N DES pR06RAl,tltE5, EN TENANTCO}IPTE DE SON EN6A6EHENT ANTERIEUR SUR UNE AUGT.IENTATION
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2 EHE PARTIE DU TELEX 2291?6-SE
B' PRO6RAI{I'IE DE TRAVAIL ESPRIT I985
LE CONSEIL A APPROUVE LE PROERAIIIIE I985 OUI PORTE COT{I{E CELUII,E 1?81 SUR LES CINO DOI{AINES SUIVANTS : HICRO-ELECTRONIoUE DEPOINTE, TECHNOLOEIE DU L06ICIEL, TRAITE}IENT AYANCE TIE
L'INFORIIATION, SYSTEHES BUREAUTIOUES ET PRODUCTION INTEGREE PAR
ORD I NATEUR .
?.1 CONSEIL .. PECHE" (19 DECE}IBRE}
A' VOLET INTERNE
TACS ET EUOTAS I 985

































D ' t. - REG I l{E TRANS I T0I RE CONCERN},ilT LA SORT I E DULA COTI}IUNAUTE, LE CONSEIL A ADOPTE LES
DE LA CO}.I}IISSION SUR LES EUOTAS DE CAPTURES



































LA PROPOSITION DE LA CO}I}IISSION OUI PREYOIT1985 IIES oUoTAS FIXES PoUR t984.
LE CONSEIL A ADOPTE LES PROPOSITIONS DE LA COHTIISSION sUR LERE6II'IE DE PECHE A PREVOIR POUR I.ES XEi'RES DES--PAY5-irENs
PECHANT AU LAR6E DES COTES DU DEPARTEHENT FRANCAIS-DE LA EUYANEEN I?85. LE CONSEIL A REDUTT LES LICENCES A ACCONOEN AUX PAYsTIERS DE 72 EN 1984 A 58 DU FAIT DE LA SITUATION ALARIIANTE DUsT0cl( DE cREvETTES ET DE L'AUEHENTATIott-pu-lionsh-e"DE5' xAvrnEEPECHANT DANS CETTE RE6ION.
2.5 OUESTIONS BUDEETAIRES
LA CO}II{ISSION.A ARRETE LES PRE}IIERES DIRECTIVES SUR LA IIISE EN0EuvRE DU REEIT{E DEs DOuzIEtlEs PRovIsoIREs A aA suirE DU REJETDU BUDBET t985.'la coililTssroN coHprE uiiuIsER LES OUEr_OUESpOssIBILITEs ouE DoNNE LE RE6LEHENT FTNANcTER ioun-[imlren LEsDIFFICULTES DU RE6I}IE I{AIS CELLES-CI S'ACCENTUERONT_5I UNEDECIsION SUR LE BUDEET N'INTERVIENT PAs A5sEZ_ViiE.
DAT{S CE CADRE, LA COiI}IISSION A DECIDE LE VERSEI{ENT AUX ETATS}IEI,IBRES D'UNE PREI.IIERE TRANCI{E D'AVANCES SUR LE' OEPEXSESAERICOLES DE JANVIER AU TITRE DU FEO6A EARANTIE. LES IIONTANTSFIXES CORRESPONDENT A PEU PRES A LA }IOITIE OES-OEHNIOES
PRESENTEES. LA COTII{ISION PREND EN CO},IPTE DANS LE CALCUL LE NONRESPECT PAR LES ETATS }IEHBRES DE cERTAINES DISPosIiioxs sun LiSUPER-PRELEYEI,IENT LAI TIER.
?,.6 PRO6RAI,I}IE5 INTEERES }TEDITERRANEENS
AU TER}IE D'UT{ DEBAT APPROFONDI SUR LEs PROBLETIES POSES PAR LAttIsE EN oEUVRE DEs pR06RAluEs INTEERE5 |tEDIrEinaneErrS, LACO}I}IISSION A ETE INVITEE A REFLECHIR sUR LA POSSrAir.iiED'APP0RTER DEs HoDIFIcATIoNS A sA pRoposITIoN'oe negiEr{ENT suRLA BASE DU DEBAT DU CONSEIL. ELLE FERA PART ou nesu[iel DE sEsREFLEXIoNS LoRs DE LA pRocHArNE sEsslox bu colsElr_-Ei uaxvlEnl
3:1-ll3lHllf 9l-9:! 1:1191 5-3::- H:-T-li:::
LA CoHITISSI0N VA PRoCt{AINE!{ENT_OUYRIR! POUR LA pRE}tIERE FOIS,LA DISTILLATION OBLIEATOIRE DES VINS DE TABLE, OUi A-CTCINTRODUITE DANS L'OR6ANISATION COI,I},IUNE OU NENiNE_Crr 1?82.L.OBJECTIF EsT DE RETIRER DEs OUANTITES excEoexrellies DE vlrr DETABLE A BAS PRIX EN DEBUT DE CAI.IPA6NE, L'EFFORTD'ASSAINISSEI'IENT DU HARCHE DEVANT CTNE SUPPORTE PAR LES
PRODUCTEURS AYANT OBTENU LES RENDE}IENTS LES PLUS EITVES.
SELON LEs DONNEES DU BILAN PREYTSIONNEL POUR LA CA]{PAENE1?81/85, IL APPARAIT EUE LES DISPONIBILITES EN VINS I}E TABLE
EXCEDENT LES BESOINS D'ENVIRON I8 }IILLIONS HL.
CETTE OPERATION 5E DEROULERA EN DEUX ETAPES :
- UN PRETIIER REELE}iENT DEVRAIT PERIIETTRE D'ELITIINER DU }IARCHEUNE OUAilTITE ELOBALE DE L'ORDRE DE 16 I{IO HL. LES OUANTITESEN6A6EE5 AU TITRE DE LA DISTILLATION PREVENTIVE TEXVTNON 8 HTOHL) VIENDRONT S'I}IPUTER SUR CE VOLU}IE POUR ENYIRON 6 TIIO HL.
LA ouANTTTE ggAlE_llftsr_ggE LA FrxATl DEsrNDrvrrluELs su,rri oErEiiiiiees uLrERreuierexr. PouRcENTAoEs t
L', oUVERTURE Dg-Lf 
- 
DISTTLLATT0N 
.OBLT6AT0TRE DECLENCHEBXIIX?IrouEHENr-ta-oiiiiliaiitin-iE'E6uiiEn eu pRrx lrrNrlrulr






}I. ANDRTE'SEN-I_EAIT ADOPTE!..g! RE.LEIIENI-9F-LA CO}I}IISSION EUIExEr'rprE DE !' rrleiioicii6n_aeNEiie[E-iE".:illrcLE si bun LEs[HIiiiEiE'.'? 33i$E|!;55[!s:srih'!Fi,;Es-qrrys -iE-odileinE DE LAg[- 
-LEHiiit-rl.glnl E_ DE -5pE ;iFIIi, iSHg 
. 
of,lil i ei: I [5"[i po rp E xi^eF0NDAtr EN iet t'Elt -riVoiitig_ i -L.e - ciidp.ii, iEilIill gt.F?[;;; ;r,;DANS cE DonaixE: LE6-;eE6nos_visii-s6il'r_,EUI eui-poirenr su* LARECHERCHE ET-LE OEVETdPP;ITU-OES-PiOii{II9 
FT DES PROCEDESJUs.u'AU srADE o!_i;enblicaf ion-ixbii6iirq_Lrq ArNSr .uE DEilffEb:rrarron oEs-nEbiriiats, -iioiiililEi? ,ENDANT [Es-pne'rERE'
LA COI,I}IISSION N' EENLEHENT.ADOPTE UN AUTRE_REELEI{ENT I}'EXEIIPTION0ur vrsE res-ac_coRit5-ilE"6fllliisiir6i ENrRE pETrrEs ETiroyENNEs enrnepn ilEa. -ir-tgliE-ir 3i'i"oglqlL r sER LE -Nr VEAUtlAxlllut'l DEs cHtFFnES'o;iraliieE ii-o=Eg Eenrs DE rARcHEs.2.9 ENER'Y PROSPECTS TO THE EHD OF THE CENTURY
THE CoHI55ION..I{AS-APPROVED-R-!9Rt(TN6 
DOCU}|ENT SU!{HARrsrN6 THEREsuLrs oF A.let gtirbV-oF"eriglE!^pflosiEcrs_ro THE Vran 2u00.THIS STUDY U*-PTSi6-Orr-I lEF.iEi bF-EEEryAU05 DESI6NED TOILLUSTRATE t-l.ie[V-F[r[iie'rRExos-eilb i6'rprnrlry rne ualtFAcroRs l''HIcH ![utb-iIi'iuiruEe- inE"ioiiuxrrv. s enerisy' srruArr0N.rHE REsuLrArq^Ir!a-qitivi;E..1. pecxenoiiiit ron rHE DEBATE r,,HrcHrHE couNcrL ,!{$_aoniEi'i6'xolq"l,E*?-vEin oN NEr,r col*,,u'rryENERoy oBJEcrrves-Fon-riE NExr DEcADE.
THE 
'TUDY 
INDI.CATES TI{AT OI TIE9ENT TRENDS AND ECONOI{ICAssulrPrIols rxe-colnuiiiiYvi-EI i I' coii;Lnpllot{ rAi siiou sv oNLyAB,ur t o/o e-1enn F,ii'iie nESi oi ;H;; cENruRy. orL
iiliHiil iii" lil:ilnis:iu I siE:ii' :iaim;f i;[E yE. ii!,' *. o,cotlllunIrY's El!E!g!-ryEEp3. -ig15unpiiiix"6i_NAruRAr 
ses axo coALsH,uLD ALso rrcnEe-si'r-;;iri1!!-iiir' ii;oiiep_EryFE'y nav TEND roRrsE sLr6lrrLy, rAxino 6ii:'ae5_iiio.t.o;i ro6ETHER. iriponreo orLr'lrLL PRoBABLy-accouli Foi'asii[r^16 i1i- or rHE cor]ruNrry,sENERgv suppLrEs ri-iiE'iiai 2000.
THE sruDY sHollsr- H'NE,ER' Mr-A NU,{BER oF-FACToRs couLD LEAD
ILXifl iEE;i;iliili:iiauliiq:ii'in:[iltgri r Eerry r]'rn*niuhsH.*E.eloiii ; .t;i;r!i,flrlElsiflxflFF,+:iig:iiiEi;;ns!+#in,iliEE, 0R
D TFFERENT FUEL' 
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A FULLER VERSION OF THE STUDY I.'TLL BE RELEASED EARLY NEXT YEAR.
!E CONSEIr E DELIEERE DE }IANIERE APPROFONI}IE DE LA PO5ITIONCO}ITIUNAUTAIRE A PRENDRE LORS DEs SE55TO[5_DE IEAOdIiii6X_AUNIVEAU }IINISTERIEL AVEC L'ESPAGNE ET AVEC LE PONiUEEI-, AINSIOUE DANS LES ilEEOCIATIONS EXPLORATOIRES OUE LA COI.ITIISSION A ETECHAREEE DE itENER AvEc LEs DEUX pAys uaxs 0n CEniAili-xbnsie oE -
sEcrEURS coltt'tE L'A6RIcULTURE, ET, pouR L.EspA6NE, t. ittoustnteET L'ACIER.
A L'ISsUE DEs RENCONTRES AVEC LES DEUX PAYS CAND'OO" EUI SESONT POURSUIVIES TARD DANS LA NUIT DE }IARDI, IL A ETE CONSTATEDE PART ET D'AUTRE EUE -OUTRE LES SUJETS O'ACCONOS TORNEIS
3 . ELAR6I SSEI{E}.I
3.' TRAVAUX DU CONSEIL
EURCoH U].t
coHEu B
c.c.E. BRUXELLES C0L64 S.6.COL
C. E. IIASHI NETON - }IASHIN6TON
22:26 21-12-81 000046459 000056190
3 EI{E PARTIE DU TELEX 2Z?I96-56
ENREEISTRES- ON ETATI ENTRE DANS LA PHASE FINALE DESNE60cIATI0N5. SANS ATTENDRE LA C0NCLUSI0N DE CELLES-CI i LACOI.II{UNAUTE A PROPOSE D'INSTITUER UN EROUPE DE REDACTION POUR
L'ETABLISSEHENT DES TEXTES D'UN TRAITE UNIOUE D'ADHESION.
3.2 ESPAENE
LORS DE LA SESSION AVEC L'E5PAENE IL A ETE POSSIBLE DE
PARVENIR, A LA SUITE NOTA}I}IENT DES EFFORTS DEPLOYES PAR tI,
DAVI6NON, A UN ACCORD SUR L'UNION DOUANTERE INDUSTRIELLE (DUREE
D'APPLICATION DEs },IESURES TRANSITOTRES DE NATURE TARIFAIRE, Y
col{PRIs uN RE6I}iE SPECIAL PoUR LES AUToT.|OBILES',} ET LA CECA (0UUN DELAI DE TROIS ANS EST ACCORDE A L'ESPAENE POUR ACXEVEN SA_
RESTRUCTURATION SIDERUREIOUEI PERHETTANT AINSI DE CUONE UNVOLET ESSENTIEL DE LA NE6OCIATION.
UN ACCORD A ETE REALISE IEALE}IENT CONCERNANT LE CHAPITRE DES
INSTI TUTI ONS.
PAR AILLEURS, DEs DISCUSSIONS APPROFONDIES SONT INTERVENUES
DANS LE. DO}IAINE DE L'AERICULTURE, SECTEUR OU LA COH}IUNAUTE APRE5ENTE AUSSI SA POSITION sUR LE YIN (APRES LEVEE DE LA
RESERVE HELLENIOUE'.
LES PARTIES ONT EEALE}IENT PRESENTE LEURS POSITTONS POUR LA
POURSUITE DEs NE6OGIATIONS SUR LA PECHE.
LES CONVERSATIONS EXPLORATOIRES ENTRE LA COTII.IISSION ETL'ESPABXE SE POURSUIVRONT DANS LES DEUX SECTEURS DE










































































































DES DISCUSSIONS A. 
' 
ilOFONDIES SONT INTERVENUES sUR LES PROBLEHESENCORE OUVERTS DANS LE CHAPITRE DE L'A6RICULTURE TO-U-T-A
EqEI,IUNAUTE A P8E9EIlTE SA PqgIIIgt{ SUR LE_V.INI OUI ONT PER}IISD'ENRE6ISTRER DES PROERES ET D'IDENTITTEN LEs CIEI6IJES
PROBLEI.IES ENCORE A REELER.
LES DEUX PARTIES ONT EEALEI.IENT PRESENTE EN DETAiL LEURSPOSITIONS POUR LA POURSUITE DES NEEOCIATIONS SUN IA-FECXE.
LA COI{I{ISSION POURSUIVRA DES NEEOCIATIONS EXPLORATOTRES sUR LESCHAPITRES DE L'AERICULTURE ET DE LA PECHE.
LA CO}II.IUNAUTE A INFORI{E LA DELEEATION PORTUEAISE OUE LE CONSEILVENAIT D'APPROUVER LE PROTOCOLE "PREADHESION" ET [E PROTO'O'E,.AUTOI{OBILES" AVEC LE PORTUEAL ET OU'IL AVAIT DECIDE DE





THE FOURTH CONSULTATIONS AT IIINISTERIAL LEVEL BETT.JEEN THEUilITED STATES AND THE CO}I}IISSION TOOK PLACE ON 11 DECEHBER IN
BRUSSELS. THE COI{]TIS5TONs'S DELE6ATION }IAS LED BY PRESIDENTTHORN, THE US SIDE I{AS REPRESENTED BY SECRETARY OF STATE
lIqllzr..IR...-BLocl( (AERICULTURE), HR. BALDRI6E (cot'll{ERcE}, llR.BROCX AND ITR. }ICNA}IAR (TREASURYi }.
THE DISCUSSIONS COVERED THE FULL RAN6E OF ECONO}IIC AND TRADEISSUES RELEVANT TO ECIUS RELATIONS. THE FOLLO}'IN6 POINTS ARE OF
PARTICULAR INTEREST IN THAT CONTEXT.
TI{E US SIDE INDICATED THAT IT IS THE 6OVERNI{ENT'S INTENTION TO
PROPOSE FUNDA}IENTAL CHANEES TO THE US A6RICULTURAL POLICY,AII{IN6 AT ABOLISHIN6 ALL INTERVENTTONIST }IEASURE5 APPLIED'ATPRESENT. THE COROLLARY TO THE NEI.J POLICY }IILL BE INCREA5ED
EFFORTS BY THE EOVERN}IENT TO}IARDs }IAKTN6 THIRD }IARKETS
ACCESSIBLE TO US A6RICULTURAL EXPORTS, tIR. DALSA6ER RECALLEDTHE COH}IUNITY'S INITIATIVES TO REFORIT THE CO}I}ION A6RICULTURALPOLICY AND INSISTED ON THE NECESSITY FOR ALL TRADINE PARTNERSTO RESPECT EATT RULES. 
,
ON STEEL TRADE ISSUES BOTH SIDES REITERATED TxbTn PosITIous}IITHOUT COHIN6 CLOSER TO A SETTLEITENT RE6ARI}IN6 U5 I}IPORT
RESTRICTIONS ON PIPES AND TUBES FROI{ THE COI{IIUNITY.
THE COI{}IIssION CALLED ON THE US DELEEATIOil TO REYOKE CERTAINPROVISIONS IN THE NEI.T US R?/?LES FOR THE I}EFINITION OF ORIEIN FORTEXTILE PRODUCTS.
REEARDINE }IULTILATERAL EUESTIONS, EOTH STDES EXPRESSED THEIRSATISFACTION IIITI{ THE PRO6RE55 OF I'ORK FOR THE PREPARATION OF A
NEI.I }IULTILATERAL TRADE NE6OCIATION }IHICH IN THEIR VIEI.I COULD BE
LAUNCHED IN T 986.
1.2 CANADA
A) PAPIER JOURNAL
LE CONSEIL A, POUR SA PART.




























































LA COIII{UNAUTE 'RIRA CHAEUE ANNEE UN OUO DE 650.00O T.
POUR L'I}IP0RTATI... DES PAYS NE BENEFICIANT PaS DU DROIT ZERO.
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE XIII DU 6ATT,600.000 T. SERONTALLOUEES AU CANADA.
EN CAS D'EPUISE}IENT DES 650.OO0 T. ET 5I AUCUN OUOTA AUTONONE
SUPERIEUR A 30.000 T. t{'A ETE oUVERT, UN SUPPLEIIENT DE 5 OlOSERA OUVERT AU TAUX APPLICABLE A LA SOUS-POSITION 48.01 A.
B' ACCORD RECHERCHE IIEDICALE
LE I3 DECE}IBRE A ETE SIENEE UNE DECLARATION D'INTENTION ENTRELE I{INISTRE SANTE ET BTEN ETRE SOCTAL CANADA. LE CONSEIL DE
RECHERCHES IIEDICALES CANADA ET LA CO},IIIISSION-DANS LE DO}IAINE DELA RECHERCHE }IEDICALE ET I'E LA SANTE PUBLTOUE. CET ACCORD
FORIIALISE DES RELATIONS OUI EXISTATENT DEPUIS I?7? ET VISE A
PROI{OUVOIR LA COOPERATION DANS LE DO}IAINE DE LA RECHERCHE}IEDI CALE SOUS FORI{E D' ACT I ONS CONCERTEES, I}' ECHANGES D' EXPERTSET D'INFOR}.IATIONS.
4.3 CYpRUS
THE IOTH }IEETIilE OF THE EECACYPRUS ASSOCIATION COUNCIL IIAS HELDIN BRUSSELS ON 
'7 DECEIIBER AT IIINISTERIAL LEVEL. THE CENTRALITEIT ON THE AEENDA I.IAS THE OUESTION OF THE I}IPLEIIENTATION OF A
CUSTO},IS UNION BETI.IEEN THE COI,I}IUNITY AND CYPRUS. ON THIS POINT,
THE COHITUNITY DELEEATION INDICATED THAT IT HAD THE FIR].IINTENTION OF DEFININ6 APPROPRIATE DIRECTIVES RAPIDLY SO THAT
NE6OTIATIONS COULD START, AND THAT THE CO}IIIUNITY INTENDED TO
ADOPT THESE NE6OTIATINE DIRECTIVE IN I985.
1.1 ACCORD PECHE AVEC I{ADAEASCAR
APRES UNE SERIE DE CONSULTATIONS TECHNIOUES TIENEES PAR LEsSERVICES DE LA CO}IHISSION ET UNE PHASE FINALE DE NEEOCIATIONSEN PRESENCE DES REPRE5ENTANTS ET DES ETAT5 HEHBRES;-UU_ACEOHODE PECHE A ETE PARAPHE ENTRE LA COI{I,IUNAUTE ET LA REPUBLIOUE
DEI{OCRATIOUE DE }IADAEASCAR LE ZO DECEIIBRE A BRUXELLES.
CET ACCORD D'UNE DUREE DE 3 ANS COI{PORTE DES POSSIBILITES DEPECHE POUR LE TI{ON DANS LA ZONE DE 2OO HILES DE IIADAEASCAR I''UN
VOLU}IE DE 6.000 T. POUR ?7 TONNIERS CONEELATEURS DONT 18
PEUVENT OPERER SI}IULTANEHENT. IL EsT EEALEI{ENT PREVU UNE
CA}IPAENE DE RECONNAISANCE POUR LA PECHE AUX CRUSTACES II'EAUX
PROFONDES D'UNE DUREE DE T8 IIOIS ET POUR UN VOLLI,IE DE 5.OOOT.J.B. PAR I{OIS EN }IOYENNE ANNUELLE. EN CONTREPARTIE, LA
CO}II{UNAUTE OFFRE UE COI{PENSATTON FINANCIERE DE' PLUS OU IIOINS UNI{ILLION D'ECUS PAR AN OUI PREND LA FORT,IE D'UNE COIIPENSATION ALA CHAREE DE LA COTIIIUNAUTE ET D'UNE REDEVANCE A LA CHAREE
I}IRECTE DES ARTIATEURS.
1.5 ASEAN : cOl{}IISSI0N I|IXTE 117 ET tB DECEI{BREt
CETTE SEI{AINE S'EST REUNIE A CHA-A]{, EN THAILANDE LA SEHE
REUNION DE LA COI{}IISSION I{IXTE. LES TRAYAUX AVAIENT POUR THE}IES
PRINCIPAUX :SUIVI DE LA RENCONTRE IIINISTERIELLE EN NOVE}IBRE AI'ANS CE CONTEXTE, PREIIIER BILAN DES REALISATIONS ENAU TITRE DE L'ACCORD DE COOPERATION,
RENCONTRE EN I985 DES IIINISTRES RESPONSABLES DEs
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